




　　二战后 , 以交通、 通讯、 计算机和网络等方面的高科技发展为基础、 以商品、 人员、 资
本和信息在全球的自由流动为特征的经济全球化得到迅猛发展。 生产要素以空前的规模和速
度在世界范围内流动 , 对优化资源配置、 促进经济发展起到了重要作用。但是经济全球化是





视。 1998年 4月台湾中央研究院举办了 “全球化下的东南亚” 国际研讨会 , 1999年 5月德国
的波恩大学东南亚系组织了 “危机管理——东南亚华人企业和商业网络” 的国际研讨会 , 一
些国外学者从经济、 文化等多方面探讨了经济全球化对华人企业的影响 , 如 Henry Wai-
chung Yeung , Thomas M enkho ff等。 Henry认为 , 经济全球化对任何国家和企业而言都是
机遇和挑战并存 ,华人企业在这次金融危机中遭受破坏 ,部分原因是华人企业本身存在弱点 ,
如家族所有和控制、 过分投资于金融和房地产以及关系信贷等。 因此 , 金融危机后华人企业
进行重组和转型任务迫在眉睫 ,华人企业要成功迎接经济全球化的挑战还有很长的路要走。①
Thomas主张 ,华人企业和经济全球化是相互影响的。华人企业参与了经济全球化过程 ,并对
亚太地区的经济发展作出贡献 , 但是经济全球化 , 特别是金融危机后对华人企业家、 华人企
业管理和华人企业文化都提出了挑战。华人企业不仅是 1997年金融危机的受害者 ,同时对金
融危机也负有部分责任 , 如大量借贷和关系借贷、 投资于金融和房地产、 与官员勾结等。②
国内对经济全球化与华人企业相互关系的研究几乎还是空白。从 70年代末 80年代开始 ,
印尼的华人企业集团也开始跨国经营 , 融入经济全球化的浪潮中。而 1997年的金融危机使得





胁和破坏。这次金融危机对印尼经济的危害最大 , 其国内经济增长率从 1996年的 8%剧跌到
1997年的 4. 7% 、 1998年的- 13. 6% , 1999年也只有 0. 23% ; 其中受冲击最大的部门是
不动产、 金融和制造业 , 1998年的增长率分别为 - 39. 7% 、 - 37. 6%和- 12. 9%。货币大
幅贬值 , 从 1997年的 1美元兑换 2500盾一度跌到 1998年 1月的 17000盾兑换 1美元 , 跌幅
高达近 600%。 通货膨胀在 1998年达到 80% , 雅加达股票交易市场的交易值也从危机前的
1000亿美元减少到 110亿美元。③人均收入从 1997年的 1000多美元下降到 1998年 6月的
430美元 ; 全国 2. 2亿人口中 , 贫困人口从 2250万人增加到 8000万人。④金融危机不仅使印
尼经济遭受危害的程度最深、 持续时间最长 , 而且导致印尼经济危机、 政治危机和社会危机
的总爆发。印尼华人企业集团成为东南亚华人企业集团中最大的受害者 , 直接表现为资产缩
水近半、 负债累累、 盈利减少或亏损、 甚至企业倒闭。
印尼华人企业集团遭受的破坏从东南亚也是印尼最大的华人企业集团——三林集团在这
次危机中的损失就可窥见一斑:
三林集团是印尼也是东南亚最大的华人企业集团 , 1997年三林集团的资产总额达 200亿
美元 , 拥有约 500家下属公司 , 危机前该集团控制了印尼 95%的面粉市场 , 90%的熟食面市
场 , 44%的水泥市场 , 36%的牛奶市场和 30%的食用油市场。⑤由于货币贬值和股价暴跌 , 企
业资产大幅缩水。三林集团旗下许多上市公司的市场总值从高峰时的 100多亿美元跌至 50亿
美元 , 跌幅超过 50% , 以雅加达股票交易所挂牌的速食面公司—— 印多福食品
( INDO FOOD) 为例 , 市值从 1997年的 30亿美元跌至目前大约 3亿美元。⑥三林集团在香港
的旗舰集团——第一太平集团的总市值也下跌了 40% ,只剩下 20. 2亿美元 ,其股价也从 1997
年 1月的 10港元跌到 10月份的 2. 1港元。
同样因为货币贬值 , 三林集团外债负担陡增。 据估计仅三林集团在印尼的三家上市公司
就共负有超过 30亿美元的外债 , 其中集团属下的印多福食品公司外债达 10亿美元 , 印尼水
泥公司外债达 8. 3亿美元。⑦已被政府接管的中央亚细亚银行 ( BCA)的负债达 48亿美元 ,印
多汽车 ( IN DOMOBIL) 欠日本马自达公司和铃木公司的进口汽车零件费达 7亿美元。⑧
三林集团盈利减少甚至亏损。其属下的印多福食品尽管 1998年上半年与去年相比销售额
上升了 86% , 但由于偿债率高 , 净利润却下降了 80% ; 印多水泥 ( INDO CEM EN T) 1998年
净亏损 3400万美元。
印尼华人企业集团除了受金融危机的打击外 , 还受到印尼新政府的清算和反华暴乱的破
坏。印尼政府取消了原先给予三林集团的优惠和垄断特权。苏哈托 5月 21日宣布下台 , 25日
雅加达市府官员就取消了与三林集团的自来水供应合约。印多福食品在同年的 9月也失去了
进口、 加工和销售面粉的专营权。对重要物质垄断权的丧失意味着有利可图的行业市场份额
的缩减以及新的更多竞争对手的挑战。同时 , 银行被接管、 企业被迫出售和重组。印尼最大
的私人银行、 三林集团的财政枢纽——三林集团属下的中央亚细亚银行 (简称中亚银行 ) 在
1998年的 5月暴乱中 , 其 122家分行和 150具自动提款机遭到暴徒毁坏 , 直接损失达 30亿
盾 ; 与此同时 , 由于大量存款被挤兑 , 该行不得不接受印尼银行重组局 ( IBRA)注资 30亿美
元但被其接管的命运。 不仅如此 , 印尼银行重组局认为中亚银行违反了中央银行有关集团内
贷款不能超过总贷款 20%的规定 , 要求偿回 18亿美元的集团内融资 , 并于同年 9月 21日之
前归还特别融资和集团内融资共计 48亿美元。为了偿还债务 ,三林集团不得不出售海外资产
和股份 ,如以 7000万美元出售在马尼拉的 Berw ery San Mig uel Co rp. 的部分股份、以 1亿美
元出售在中国福州市的 Pacific Flour& food、收回在新加坡的子公司 United Indust rial Co rp.
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的全部股本。⑨但尽管如此 ,三林集团到期仍有 27亿美元无法归还。因此 ,三林集团属下的印
多福食品、 印多水泥、 印多汽车等 104家公司的部分或大部分股份又被政府的控股公司接
管。10这样一来 , 林氏家族在集团中的控股权大大削弱 , 集团规模大大缩小 , 元气大伤。一个
在印尼营造了 30多年的企业王国就这样丹塌了。
除三林集团外 , 印尼其他的华人企业集团也遭受了同样的命运。据美国经济杂志 《福布
斯全球商业与金融》 ( 1998年 4月 6日 ) 的数据显示: 截至 1998年 3月 6日 , 印尼几大华人
企业集团资产都缩水过半 , 除了林绍良的三林集团资产减少率达 54% , 资产减少额达 21. 14
亿美元之外 ; 蔡道行的盐仓集团的资产减少率达 72% , 资产减少额达 52. 34亿美元 ; 黄奕聪
的金光集团资产减少率达 51% , 资产减少额达 27. 29亿美元 ; 李文正的力宝集团资产减少率
达 60% , 资产减少额达 10. 75亿美元 ; 林天宝的参布纳集团资产减少率达 93% , 资产减少
额达 21. 17亿美元 ; 郑鉴信的波普·哈桑集团资产减少率达 13% , 资产减少额达 3. 88亿美
元。创下最高资产减少额的是拥有印尼最大烟草公司的盐仓集团 , 减少额达 52. 34亿美元 ;
资产减少率最高的是印尼的烟草企业家林天宝 , 为 93% , 剩余资产仅为 1. 62亿美元。从进
入世界 500家的华人大企业看 , 印尼华人企业也从 1997年的 34家减少到 1998年的 9家 ,1
1999年有所好转 ,增加到 12家。从排名于印尼华人企业首位的盐仓集团看 ,在 500家华商中
的排位从 1997年的 11位降到 1998年的 74位 , 1999年上升到 21位 ,其市值从 1997年的 80.
7011亿美元下降为 1998年的 11. 1970亿美元 , 1999年有所上升 , 为 53. 6621亿美元。12
此外 ,印尼还有不少华人企业倒闭 ,它们或是因为银行负债被政府接管导致企业破产 ,如
林德祥的象记集团 ( Gadjiah Hung gal )因印尼民族商业银行欠债导致集团属下企业全部交政
府没收 ; 或因为银行坏帐被政府关闭 , 如陈子兴 ( Hendra Rahardja)的哈拉班集团所属的几
家银行、 何筱昆 ( Samadikun Hurfo no ) 的现代银行、 饶耀武 ( Usma n Admadja ja) 的金融银
行、 王家发 ( Kaharuddin Ongko ) 的合众银行等。这次金融危机的爆发 , 给印尼华人企业集
团提出了重要又迫切的课题: 如何进行自我调整以迎接经济全球化的挑战。
三　印尼华人企业集团在经济全球化过程中暴露出的弱点
　　 1997年的金融危机对印尼华人企业集团的打击 ,是自 60年代末以来最为沉重的一次。这
次危机表现出几个特点: 一是对金融和不动产部门的打击最沉重 ; 二是在受金融危机危害大
的国家中 , 华人企业集团均受沉重的打击 ; 印尼、 泰国和马来西亚的华人企业集团受危机危
害较大 , 而新加坡、 香港和台湾的华人企业集团受冲击较小 ; 三是过度借债尤其是外债的华
人企业遭受破坏的程度最大 ; 四是与政府关系密切的印尼华人企业集团倒闭多。这些特点说
明经济全球化对不同国家、 企业的影响是不同的 , 由于印尼华人企业自身存在着缺陷 , 从而
受金融危机的打击也大。
随着经济全球化的进一步发展 , 一方面 , 各国经济紧密联系在一起 , 世界经济对国家经
济的影响更加密切 , 企业受国际经济波动冲击的风险增大 ; 另一方面 , 各国的政治经济更加
开放和增加透明度 , 企业面对的竞争空前激烈 (不仅要面对本国企业的竞争 , 更要面对跨国
公司的竞争 ) , 因此 ,对企业的管理、人才素质和技术提出更高要求 ,印尼华人企业也不例外。
这次金融危机对印尼华人企业的打击 , 也进一步暴露出印尼华人企业集团自身的弱点 , 以及
印尼华人企业集团不适应经济全球化的一些特质:
第一 , 印尼华人企业集团大量举债 (内外债 )进行外延式扩张 , 增加了企业的脆弱性 , 容
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易受国际经济动荡的冲击。从印尼华人企业集团发展的历史中可见 , 印尼的华人企业集团都
属于 “独立发展型” , 是战后印尼工业化的产物。苏哈托上台的 30多年 , 正是印尼华人企业
集团从形成、 发展到壮大的 30多年 , 无论从资产额、 企业规模还是从经营情况看 , 发展速度
都是相当惊人的。 也就是说 , 不仅发展的速度快 , 而且大多跨行投资。 短短几十年数百个规
模巨大的华人企业集团迅速兴起 , 除盐仓集团、 奔杜尔集团、 杜巴集团、 金源集团等几个少
数单一的工业集团外 , 大多数的华人企业集团都同时广泛涉足于印尼的第一、 第二和第三产
业中 ,13特别是集中在金融和房地产业。印尼华人企业集团的这种快速扩张的背后 , 埋下了危
机的隐患: 那就是战线拉得太长 , 造成银行信贷扩张和企业债务膨胀。 这种过度借债特别是
外债的结果 , 使企业过分暴露于经济全球化的风险中 , 加上印尼企业集团存在大量的内部交
易、 个人信用贷款和担保 , 其最终结果是牵一发而动全身 , 一家公司的危机演变成整个集团
的危机 , 使得企业计划通过多元化经营分散风险的愿望落空。如这次金融危机中很多华人企
业集团陷入困境 , 最初是从集团内银行外债和坏帐引起的银行倒闭而引发的。经济全球化时
代虽然要求企业多元化经营 , 但必须在资本效益经营的前提下。 因此 , 华人企业集团在进行
产业扩张时 ,应进行多元化经营时应遵循资本效益的原则。金融危机爆发后 ,印尼华人企业集
团不得不纷纷进行资产重组 , 收缩战线 , 把主要资金投资于自己的主导产业。
第二 , “政商型” 的华人企业集团居多 , 使得华人企业集团除了承受经济风险外 , 还增加
了政治风险 , 同时越来越不适应经济全球化所要求的政治经济透明化和民主化。印尼华人企
业集团所处国家的政治经济和社会环境在东南亚国家中具有它的独特性 , 一方面 , 印尼采取
“政府主导型”的经济管理体制 , 政府即各级军政官员拥有相当大的权利 , 原住民企业较之华
人企业也有着更多的优惠 , 但是 , 他们一般缺乏经营管理经验和销售网络 , 因此苏哈托在政
治和文化方面对华人限制严厉 , 但经济上却利用华人资本发展经济 , 在对待华人问题上存在
复杂的两面性 ;14另一方面 , 在这种特定的历史环境中 , 华人为求生存和发展 , 为了获得政治
上的庇护、 经济上的特权 , 纷纷与军政官员和原住民合作 , 形成了所谓的 “主公制度”。 “主
公制度” 虽不能说是印尼华人企业集团迅速发展起来的唯一原因 ,却是重要原因。林绍良被公
认为印尼最大的 “主公” , 他与苏哈托家族和军政官员的密切关系 , 成为他的企业集团发展的
支柱 , 他的企业集团取得了诸如国家银行贷款、 经营许可证、 专利垄断权和承销包销等便利 ,
使得三林集团能迅速垄断印尼全国大部分的水泥、面粉销售市场 , 在短短的 30多年里成为印
尼和东南亚最大的华人企业集团。又如 , 谢建隆的 “阿斯特拉集团” 与印尼国营石油公司总
裁苏托沃中将的合作 , 王庆盛的拉玛雅纳银行与陆军战略后备司令部的合作 , 等等。15
这种政商勾结的主公制度在过去的几十年里给印尼的华人企业集团带来了成功 , 但也屡
屡成为政治上的替罪羊和种族冲突的牺牲品。 特别是在这次金融危机中 , 印尼华人企业不仅
遭受到经济危机的打击 , 更是遭到原住民暴乱的破坏和印尼新政府的清算 , 从而使印尼华人
企业集团成为东南亚国家受损最严重的企业集团。不仅如此 , 这种 “政商型” 华人企业集团 ,
在危机之前就受到国际社会的责难 , 也招致当地民众的强烈不满。 随着经济全球化的发展 ,
“政商型” 华人企业也日益艰难。这是因为随着经济全球化 , 要求国家政治经济走向开放和透
明 , 以及国际组织的压力 , 国内部门的垄断被不断打破 , 特别是金融危机后 , 印尼的政治经
济开始逐渐走向民主 , 印尼华人企业集团更加难以取得政府官僚的特权和保护。
第三 ,集团内关系贷款普遍。“关系”或个人信用一直被认为是华人企业的经营手段之一。
这次金融危机中 , 凡是向集团内部的企业融资过多的银行 , 多数形成呆帐 , 如印尼的三林集
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团所属的中亚银行 , 企业内融资占全部融资的 50% , 超过印尼政府规定的 20%的限制 , 被政
府追缴 18亿美元的集团内贷款 , 导致三林集团属下上百家企业的全部或部分股份被政府接
管 ; 印尼的象记集团 , 由于属下的印尼民族商业银行向本集团内的企业融资高达 70% , 导致
出现 30兆亿盾的债务 , 集团的全部企业被政府接受 , 整个企业集团破产。16 “关系”一直被认
为是华人企业文化的代表之一 , 在特殊历史条件下确实为印尼华人企业集团的发展发挥过作
用 , 但这种文化现在不断受到经济全球化的挑战 , 国际借贷者和信用评估机构对华人企业集
团的不信任 , 影响了华人企业集团的融资以及外国投资者与之的合作 , 更影响了印尼华人企
业集团在西方发达国家进行跨国投资并取得成功。因此 , 印尼华人企业集团如果仍以 “关
系” 作为主要的商业资源 , 将限制其成为经济全球化时代的跨国企业——在全球范围内配置
资源。
第四 , 华人企业集团的另一个特征——家族经营 , 似乎不是造成华人企业集团受危害的
直接原因 , 但不能说与这次华人企业集团受金融危机的影响程度没有关系。 经济全球化和网
络化 , 已使企业的内部组织结构正在由 “金字塔” 结构向 “网络” 结构转换 , 这是因为信息
技术要求企业员工提高知识层次 , 与此相应的是企业管理更加民主和透明 , 那种以自上而下
的命令和控制为特征的 “金字塔” 管理结构已不适应信息技术时代的要求。 随着印尼经济发
展转向以重、 化工业为主的第二次进口替代和以提高附加价值为基础的出口导向工业 , 印尼
华人企业集团开始显示出其在资金、 技术、 人才和经营管理等方面的不足之处 , 从而限制了
华人企业集团产业结构和投资结构的升级换代 , 使得印尼华人企业集团的资本仍集中于传统
制造业、 金融业和房地产业 , 而这几个产业正是受这次金融危机冲击最大的部门。因此 , 从
这个意义上说 , 家族经营仍然是造成印尼华人企业集团容易遭受外界冲击的制度缺陷。
印尼企业集团的上述缺陷 , 限制了企业集团对高素质人才的吸纳、 管理的现代化和企业
的技术创新 , 已越来越不适应经济开放和全球化竞争的要求。
四　印尼华人企业集团在经济全球化时代的出路
　　 21世纪是经济全球化和信息技术的世纪 , 印尼华人企业集团面临的竞争会更加激烈。无
论从分散投资风险、 开拓新市场还是实现管理现代化、 经营多元化看 , 全球化都是印尼华人
企业集团在新世纪要面对的挑战 , 同时也是可资利用的机会。印尼华人企业集团在金融危机
后甚至是危机之前已经进行了经营战略、 经营手段等方面的调整 , 如重组事业、 加强核心产
业、出售企业股份、 发行新股等 , 这些无疑都是帮助印尼华人企业集团走出危机的有效措施 ,
但毕竟是为应付危机的暂时性对策。 从企业集团的长期发展看 , 印尼华人企业集团应从全球
化战略着眼 , 进行战略性和经营性的调整 , 以克服自身的缺陷 , 适应经济全球化时代对企业
管理、 人才和技术的要求。
第一 , 进行产业结构 (或投资结构 ) 的升级 , 向高科技产业进军。 经济全球化是建立在
高科技基础上的。 目前印尼华人企业集团的产业仍主要集中在制造业、 金融和房地产业 , 即
使是在制造业中也主要是以轻工业为主 ,很少进入现代化的高科技产业 ,如电脑、电信等。1999
年国际华商 500强分类排名榜上 ,电子及电脑业的十大排名中 ,没有一家是印尼的企业集团 ,
甚至是东南亚的华人企业集团 ; 在制造业的十大排名中 ,除了印尼的盐仓集团是香烟制造外 ,
其余 9家都是与电子、 电脑等高科技有关的制造业。这也说明 , 未来新的经济增长点 , 已经
不是传统产业 , 而是以高科技产业为基础的知识型产业。传统产业已趋于成熟 , 发展的空间
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有限 , 而金融危机的爆发迫使华人企业集团转型 , 充分利用国际上的资金、 技术和信息 , 通
过同欧、 美、 日和新兴工业化国家的跨国公司进行合作 , 走高科技之路 , 提高自身技术素质
和创新能力。正如台湾宏 集团董事长施振荣今年 4月 27日在北京发表的 “华人在全球互联
网发展中的角色” 的专题演讲中所指出的: 蒸汽机和电脑发明的世纪 , 华人都没有掌握发展
的机会 , 而这一波网络经济的浪潮 , 若华人可以充分掌握 , 将是华人崛起的关键。在这方面 ,
台湾高科技发展的经验对印尼乃至全球的华人企业极具参考价值。
第二 , 利用全球化机遇 , 推动印尼华人企业进一步国际化。 在这次金融危机中 , 越是全
球化的华人企业集团越能趋凶化吉 , 一些坐拥巨资的公司甚至可以趁机扩充实力 , 加速全球
化的进程。三林集团从 70年代开始了跨国投资 ,以香港为基地建立了又一个企业集团—— 第
一太平集团。 第一太平集团在香港、 美国、 荷兰、 中国大陆和东南亚各国兴办了一系列公司
与企业 , 其业务遍及亚洲、 欧洲及美洲等五十多个国家 , 以全球化的步伐来说 , 堪称国际华
商的先锋。在这次金融危机中 , 尽管整个三林集团的所有企业都遭受到因货币贬值、 汇市股
市挫跌导致的损失 , 但三林集团最大的损失是在印尼国内 , 其在印尼的大部分事业都被印尼
政府控制 , 痛失半壁江山 , 而三林集团在国外的实力仍然保存 , 三林集团在国外的旗舰公司
——香港第一太平公司通过整合子公司继续进行跨国投资。 1998年 4月 , 第一太平集团在菲
律宾的子公司泛太平洋公司 ( Metro Paci fic) , 以 9亿比索取得了菲律宾最大的海运企业 Ne-
g ros Navig atio n公司 55%的股份 ; 其在泰国的子公司 Berli Jucker于 1998年 7月收购了上市
的塑料生产企业 Seathai Superwa re公司 60%的股份 ; 1998年 10月香港第一太平公司以 7. 5
亿美元拥有了菲律宾长途电话公司 17. 2%的股权。17如果三林集团没有这些在海外的投资 ,那
么这次金融危机会使整个三林集团全军覆没。
因此 , 对于印尼的华人企业集团而言 , 进行海外投资 , 其意义不仅在于适应全球化和追
求更大的利润 , 而且还可以逃避或分散经济和政治风险。尽管印尼的华人资本已经属于印尼
的国内资本 , 但由于历史的原因 , 无论是作为华人本身还是华人资本仍将面对种族问题和政
治动荡。同时 , 由于经济全球化时代网络通讯技术的发展 , 华人企业集团可以不再局限于本
国、 本地区和传统的商业网络资源 , 而完全可以利用全世界华人和非华人的商业网络资源扩
展事业。采取收缩海外战线的对策只能是应付危机的权宜之计 , 从长远来看 , 印尼华人企业
集团在经济全球化和国内政治经济变化的压力下 ,必须适应全球化的潮流走跨国经营之路。而
作为现代跨国集团 , 其驱动力来源于更加遥远的经济利益 , “这些公司应挣脱过去对某些人和
某些地方的特殊倚赖 ,更加集中地着眼于全球竞争的经济效益” , 并在全球范围内优化资源配
置。18
第三 , 必须依靠自身的改良提高企业集团的竞争力 , 而不是依靠官商结合来立足于印尼




此外 , 为适应经济全球化趋势 , 印尼华人企业集团典型的家族经营必须改变 , 取而代之
以现代企业产权和管理制度。在第二部分已经谈到 , 印尼华人企业集团的家族经营已经也仍
将会限制华人企业集团的发展。 这种家族经营方式可以说是一种集权的组织管理结构 , 只适
应那些制造单一产品系列、 经营范围较窄的企业 , 当企业实现综合性、 多样性和跨国大生产
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时 , 高度集权的组织管理就不适应 , 取而代之的应是分权式组织管理结构 , 如事业部组织结




　　经济全球化时代 , 人才和技术成为企业更加重要的生产要素 , 企业间的竞争以及国家的
竞争归根到底是人才和技术的竞争。 而印尼华人企业集团由于家族经营和以 “关系” 为特征
的企业文化 , 限制了企业集团对高级人才的利用、 产业的技术升级和技术创新 , 在人才和技
术方面都无法同西方的跨国公司抗衡。90年代末爆发的这场金融危机 ,以痛苦的方式证明: 那
些不适应经济全球化的国家和企业 , 无疑会受到经济全球化的洗礼。金融危机后 , 印尼华人
企业集团开始重新审视自己和思考未来的出路 , 以适应不断变化的国际经济形势和已经变化
的国内政治经济形势。如果印尼华人企业集团能把危机作为重组和转型的契机 , 充分利用全
球资源 , 克服弱点 , 重新崛起 , 也算是 “因祸得福” 了。
(作者系厦门大学南洋研究院助理研究员 )
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